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Объем дипломной работы составляет 66 страниц. Работа содержит 4 ри-
сунка, 1 таблицу. При написании дипломной работы использовано 45 источни-
ков. 
НАЛОГ, НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА, РЕФОРМИРОВАНИЕ, НАЛОГ НА 
ДОБАВАЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, АКЦИЗЫ, ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, ГОС-
УДАРСТВО, ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ДОХОД, 
НАЛОГОВАЯ БАЗА, ПОТРЕБЛЕНИЕ, НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ. 
Наиболее важным фактором высоких темпов экономического роста и по-
вышение уровня социально-экономического развития большинства европей-
ских стран является система налогообложения. 
Целью данной работы является рассмотрение и изучение этапов форми-
рования и структуры национальной налоговой системы, налогового законода-
тельства нашей страны, налоговых систем развитых стран, виды налогов и сбо-
ров, их динамику, выявление проблем и выработка предложений по реформи-
рованию налоговой системы. 
Объектом исследования является национальная налоговая система.  
Предметом исследования является налоговая система Республики Бела-
русь и основные направления ее совершенствования. Особое место отводится 
изучению налоговых систем развитых стран мира. 




The volume of the graduate work is 66 pages. The work contains 4 figures, 1 
table. When writing a work used 45 source. 
TAX, TAX SYSTEM, REFORMING, VALUE ADDED TAX, EXCISE TAX, 
INCOME TAX, THE STATE, AN INDIVIDUAL, REDISTRIBUTION, INCOME, 
TAX BASE, CONSUMPTION, TAX BREAKS. 
The most important factor in the high rates of economic growth and improve-
ment of social and economic development in most European countries is the tax sys-
tem. 
The purpose of this graduate work is to examine and study the stages of for-
mation and structure of the national tax system, the tax laws of the country, the tax 
systems of developed countries, taxes and fees, their dynamics, identification of prob-
lems and proposals for reform of the tax system. 
The object of research is the national tax system. 
The subject of study is the tax system of the Republic of Belarus and the main 
directions of its perfection. A special place is given to the study of the tax systems of 
developed countries. 
Thesis consists of three chapters, introduction, conclusion and bibliography. 
 
РЭФЕРАТ 
 Аб'ём дыпломнай працы складае 66 старонкі. Праца змяшчае 4 малюн- 
ка, 1 табліцу. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 45 крыніцы. 
ПАДАТАК, ПАДАТКОВАЯ СІСТЭМА, РЭФАРМАВАННЕ, ПАДАТАК 
НА ДОБАВАЛЕНУЮ ВАРТАСЦЬ, АКЦЫЗЫ, ПАДАХОДНЫ ПАДАТАК, 
ДЗЯРЖАВА, ФІЗІЧНАЯ АСОБА, ПЕРАРАЗМЕРКАВАННЕ, ДАХОД, ПА-
ДАТКОВАЯ БАЗА, СПАЖЫВАННЕ, ПАДАТКОВЫЯ ЛЬГОТЫ. 
Найбольш важным фактарам высокіх тэмпаў эканамічнага росту і 
павышэнне ўзроўню сацыяльна-эканамічнага развіцця большасці еўрапейскіх 
краін з'яўляецца сістэма падаткаабкладання. 
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца разгляд і вывучэнне этапаў 
фарміравання і структуры нацыянальнай падатковай сістэмы, падатковага зака-
надаўства нашай краіны, падатковых сістэм развітых краін, віды падаткаў і 
збораў, іх дынаміку, выяўленне праблем і выпрацоўка прапаноў па рэфармава-
нні падатковай сістэмы. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца нацыянальная падатковая сістэма. 
Прадметам даследавання з'яўляецца падатковая сістэма Рэспублікі Бела-
русь і асноўныя напрамкі яе ўдасканалення. Асаблівае месца адводзіцца вы-
вучэнню падатковых сістэм развітых краін свету. 
Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, заключэння і 
спісу літаратуры. 
 
 
 
 
